









帥        究科生体制御科学専攻  
（学位規則第4条第1項該当）   
学位論又題 目  Neuroprotective effects of edaravone－adminjstration  
On 6－OHDArtreated dopaninergic neurons  
（パーキンソン病モデルにおけるユダラボンのドパミンニューロン  
に対する神経保護作用の検討）   
論文審査委点  数授 阿部康二 教捜 西堀正洋 准教授‘浅沼幹人  
学 位論 文 内 容 の 要 旨   
パーキンソン病は中脳黒質のドパミン神経細胞の変性、脱落が主病変である。今臥  
我々は脳梗塞急性期の治療薬として臨床応用されているフリーラジカルスカベンジャ  
























よって本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
